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РОЛЬ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ УРАЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НОВОГО 
ПОДЪЕМА КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ /осень 1930 -  весна 1931/
Решительная борьба местных партийных и советских организа- 
ций Уральской облаоти против перегибов и ошибок в колхозном 
строительстве, некоторое организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов помогли резко совратить отлив из колхозов« Так , с 10 
марта.по I  мая процент коллективизации упал с 70,8 до 29, т .е . 
■а.41,8, а о I  мая по 10 июля он совратился на 4,1 и составил1 
24,9* В августе наметился новый подъем в колхозном движения. С 10 
амгуота но I  сентября 1930 г« процент коллективизации поднял­
ся^ о 25 до 26 ,3 . Однако прілив в колхозы в это время не носил 
мирового характера, он охватывал лииь отдельные районы, в больмин 
стве же районов положение стабилизовалось, а в некоторых продол­
жался еще отлив*
Медленное развертывание коллективизации летом 1930 г* объяс­
нялось тем, что ошибки и перегибы в колхозном строительстве ье были 
преодолены до конца. Отдельные партийные, советские и кол­
хозно-кооперативные работники пытались сохранить методы админи­
стрирования и принуждения в колхозном строительстве, кое-кто 
ударился в другую крайность, в значительной степени ослабив внима­
ние к организационно-массовой работе по дальнейшему развертыванию 
коллективизации* Во многих районах и сельсоветах колхозное движе­
ние было пущено на самотек, а в ряде сельсоветов искусственно 
одерживалось колхозное движение: в колхозы принимали при наличии 
скота, достаточного количества продовольственного хлеба и семян. 
Принимая~в колхоз вновь поступающих, нередко устраивали публичную 
проверку, устанавливали кандидатский стаж и т .д . Не было обраще­
но достаточного внимания на организацию труда я распределение 
доходов. В значительной части колхозов доходы делилиоь по едокам, 
что создавало необходимой материальной заинтересованности у кол­
хозников и отрицательно сказывалось на производительности труда.
1 ГАСО, ф.239, оп.2, д . 509, л .4 ; д.512, л.2;Д .5ІЗ,л*58.
2 Официальный сборник важнѳйних законов правительства, постанов­
лений и распоряжений Уралоблиспоикома /  в дальнейшем "Официаль­
ный оборнмк" Уралоблисполкома/, Свердловск, К 46,І930,отр.523; 
"Уральская новая деревня” /орган Уральского областного земель­
ного управления и Уралколховооюза/, М 17,1930, стр.6*
На основе рѳиѳний Ш  съезда ВКП(б) і  X Уральской парпйвой 
конференции партийные, советские і  колхозно-кооперативные органи­
зации Урала летом я осенью немало одекалв для развертывания кол­
хозного двяженкя. Это дало овон резу льтаты. Начавшийся в августе * 
ряде районов прилив в колхозы, ооевьв охватил больную часть облас­
ти. Волна колхозного движения нарастала о каждым месяцем. В оен- 
тябре в колхозы вступило 1200 хозяйств, в октябре -  8000 ,.а в 
ноябре 3 -  38000. С I  сентября 1930 г .  по Л января 1931 г .  процент 
коллективизации в области поднялся * о 26,3 до 32,8 .
Больную роль в обеспечении нового подъема в колхозной движе­
ния сыграли местные Советы. Состоявшийся 10-13 августа 1930 г .
ІУ пленум Уралоблисполкома, раоснотрев вопрос "Об очередных зада­
чах я содержании работы Советов в связи о ликвидацией округов", 
предюжкл Советам я их исполкомам главное внимание в области сель- 
окохо хозяйства сосредоточить "на всемерномукреплении колхозов, 
ва дальнейшем вовлечении в колхозы ѳдннолвчннх бедняцко-середняц- 
ких хозяйств" 3.
18 авгуота президиум Уралоблисполкома привял специальное по­
становление ”0 мерах по укрепленно к расширению колхозного строи­
тельства в области", в котором перед райисполкомами в сельскими 
Советами была поставлена задача "развернуть прокую массовую 
работу среди бедяяцко-оередняцкой части деревни за дальнейшее 
вступление в колхозы на основа добровольности” . В этих целях пре­
зидиум предложил сельским Советам на блнжаймих пленумах я на собра­
ниях единоличников поставить доклады о работа колхозов, няроко ос­
ветить дооткхенкя колхозов, рассказать о преимуществах коллектив­
ного труда я льготах для колхозников, установленных Советской 
властью . Оообое внмманкѳ президиум обрати  на организацию труда 
в колхозах I  распределение урожая н доходов между колхозникам!.
В постановлении было сказано:" Хорошей постановкой производства 
в колхвзах,заботливым отноменкем к колхозному хоаяйству, обобща- 
отвленному окоту м имуществу, правмльвнм распределением труда і  
налаженной трудовой дисциплины колхозники должны на примере показать 
препмущаства коллективного ведения хозяйства і  там самым создать но­
вый массовый подъем к вступлению в колхозы бедняцкой к середняцкой
3 "Официальный сборник" Ураюбхиопохкома, й! 68-69, І930,стр.908; 
■Уральский рабочий", 4 декабря 1930 г .
4 ГАСО, ф .88 ,оп .2 ,д .468 ,л .2 .
5 ГАСО, ф.88,оп.2,Д .468, 1 .2 .
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частя деревня"* Президиум обязал райисполкомы и сельские Советы 
изучить с колхозниками вопрос о распределения доходов я урожая в 
колхозах", установить учет труда членов колхоза в трудоднях, не 
допуская попыток перехода отдельных колхозов на пайковую систему 
я повеоти решительную борьбу с потребительскими уравнительными на­
строениями, твердо проводя распределение доходов по количеству я 
качеству 8атраченного труда"* Уралкопхозсоюзу бмло дано указание 
расширить подготовку колхозных кадров, особенно руководящих работ­
ников. В постановления предусматривались усиление кредитной помо­
щи колхозам и улучшение снабжения их машинами6.
Непосредственными проводниками политики партии по социалисти­
ческому преобразованию сельского хозяйства на местах были райис­
полкомы и сельские Советы. В связи с повышением роли районного 
звена в решено задач оопналистяческого строительства во второй 
половине 1930 г .  в соответствии о решениями ХУІ съезда партии 
округа, занимавшие промежуточное место между облаотью и районами, 
были ликвидированы. Районы стали непосредственно подчиняться об­
ласти. Почти все права и материальная база окрисполкомов перешли 
райисполкомам. Значительно были расширены права сельских Советов.
В их распоряжение перешли предприятия я социально-культурные учре­
ждения, которые обслуживали в основном нужды населения данного 
сельсовеша. С I  января 1931 г .  большинство сельсоветов были пере­
ведены на самостоятельный бюджет. Одновременно с этим районы были 
укреплены кадрами 8а счет освободившихся окружных работников. По 
данным на 20 декабря 1930 г . ,  из окружных организаций на работу в 
районы было перемещено 1723 работника, в том числе 1496 коммунис­
тов.
Укрепление районного и сельского аппарата управления положи­
тельно сказалось на дальнейшем развертывания коллективизации. 
Осенью 1930 г .  райисполкомы резко усиливают внимание к вопросам 
колхозного строительства.
Большую роль в обеспечении нового подъема в колхозном движеі 
ѵии сыграла проведенная под руководством партийных организаций и 
местных Советов кампания отчетов колхозов перед единоличниками.
6 "Официальный оборник”Уралоблисполкома, 146, 1930, отр.324.
7 . Отчет Уральского областного исполнительного комитета Советов 
Р.К.К. и К.Д. УП созыва УШ съезду Советов. Свердловск, 1931, 
стр. 174.
Эта кампания началась в ряде районов во второй половине августа 
и получила особенно широкий размах в период подготовки и проведе­
ния "Дня урожая и коллективизации", который праздновался 13-15 
октября.
Планы проведения праздника урожая и коллективизации обсужда­
лись на заседаниях райкомов BKQ/б / ,  райисполкомов и сельских Сове­
тов. Так, 4 октября президиум Красноуфимского райисполкома утвер­
дил план проведения "Дня урожая и коллективизации", в соответст­
вии о которым в этот день предусматривалось провести районную сель­
скохозяйственную выставку. Для премирования лучших агроиополните- 
лей было выделено 200 руб. Шефскому обществу было предложено выде­
лить для каждого сельсовета культбрнгады. Для оказания практичес­
кой помощи сельсоветам в проведении" Для урожая и коллектнвизацмж" 
к ним были прикреплены уполномоченные райисполкома8*
Подготовка н проведение "Дня урожая и коллективизации" сопро­
вождались массовыми собраниями, лекциями и беседами, на которых ми- 
роко пропагандировались идеи коллективизации. Во многих районах н 
сельсоветах в "День урожая и коллективизации" состоялись торжест­
венные заседавия и митинги. В ряде районов и сельсоветов были от­
крыты выставки, на которых показывались достижения колхозов. Широкий 
характер приняли отчеты колхозов. По сведениям на I  декабря перед 
единоличниками отчиталось 2576 колхозов,или 65,5% всех колхозов об­
ласти9.
Празднование "Дня урожая и коллективизации" и другие мероприя­
тия, проведенные во время отчетной кампании, помогли единоличникам 
лучше познакомиться с хозяйственными достижениями колхозов* Эти 
достижения были в следующем. Посев на одно хозяйство колхозника в 
1930 г .  составил 6 ,3 га , а единоличника 3,4 га , т .е .  почти в два 
раза больше. Доходы одного колхозного хозяйства равнялись 548 руб ., 
в то время как на одно едвволмчное хозяйство приходилось 334 руб10. 
Это был наиболее убедительный вид агитации за колхоз. Весьма ПР*“ 
мечатедьным в этом отношеним является выступление середняка-едино­
личника деревни Прохоровой К.А.Новосѳяова, который при обсуждении 
работы местного колхоза сказал: "ІЬі все, н я в том числе, весной
8 ГАСО, Филиал Красноуфимского архива, ф .4 І ,о п .І ,д .І2 3 ,л .9 І .
9 ГАСО, ф. 2 4 5 ,о п .І,д .8 І4 ,л .8 9 .
10 "Официальный сборник" Уралоблисполкома, Ü 2 - I3 , 1931, стр .І92 .
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думали, что И8 колхоза икчаго не вмйдет, что ему с работой не 
справиться.. .  Теперь мм видим, что мн ошиблись. Колхоз давно кон­
чик всю работу к сделал ее тучпе единоличников. Мы думали, что 
иам придется колхоз выручать, а впило наоборот. Мы на опыте убе­
дились, что коллективный труд побеждает труд единоличный. Этого 
не видят теперь только слепые"**.
Отчеты колхозов перед едннолнчннканн, принявшие характер 
иирокого смотра их работы, дали толчок к дальнейшему развертыва­
нию колхозного движения. Многие единоличники, выиеЩиие весной из 
колхоза, убѳдивииеь в более высокой доходности коллективного тру­
да, стали возвращаться обратно. Так, в колхозе "Красный Урал” 
Тюменского района валовый доход на одно хозяйство, состоящее в 
колхозе, за год составил 143 руб., а до вступления в колхвэ эти 
хозяйства получали в средней 82 руб.годового дохода. После отче­
та этого колхоза , тут же на собрания было подано 5 заявлений 
о вступлении в колхоз*^. В колхозе "12-й Октябрь" Батуринского 
района после отчета было подано 16 заявлений о вступления в кол­
хоз, в Козловском сельсовете Сарапухьокого района 25 единолични­
ков коллективно подали заявление о вступлении в колхоз15. В Кмур- 
тіииском районе за время отчетной кампании было создано 7 новых 
колхозов в которые объединилось 142 хозяйства и в старые вступи­
ло 131 хозяйство1**. Всего за сентябрь -  ноябрь 1930 г . в кол­
хозы области вступило более 47 тыс. крестьянских хозяйств.
Больное внимание райисполкомы и сельские Советы Ураіа уде­
ляли организация и работе групп колхозных агитаторов і  вербовщи­
ков, ив членов сельских Советов и колхозного актива.
11 ГАСО, ф.245,оп.1 , хг846•іж.186-188• "Уральский рабочий” , 
19 октября 1930 г .
12 "Красное знамя" /ежедневная га8ета Тюменского горкома
ВКП/б/, горисполкома ■ горпрофбюро/, 17 октября 1930 г .
13 "Колхозмнй путь” , 9 октября 1930 г . ;  "Уральский рабсмй” , 
27 октября 1930 г .
14 "Колхозный путь", 17 ноября 1930 г .
В январе 1931 г .  в Уральской обжаств было около 5 тыс. групп 
колхозных агитаторов и вербовщиков, объединявши; 15 тыс.человек* 
Это была настоящая аркия борцов за социалистическое переустройство 
деревни, обладавиая могучим оружием знания конкретных условий и 
умения наилучшим образом убедить единоличника в преимуществах кол­
лективного труда.
Умело подготовил новый подъем колхозного движения Планкін -  
окий сельский Совет Кунгурокого района, который в каждой колхозе 
создал группы агитаторов. Такая группа объѳдиниіа от 5 до 9 чело­
век. Колхозные агитаторы выступали на общегражданских собраниях, 
проводили беседа о единоличниками, делали обхода по домам и т .д . 
Біагодаря активной деятѳльнооти колхозных агитаторов, вовлѳкавпх 
крестьян в колхозы, и увязке этой работы с другими хозяйстввѳнво- 
политическими кампаниями,процент коллективизации в сельсовете под­
нялся16 о I  октября 1930 г .  по 15 апреля 1931 г .  о 45 до 8*. Уопеи- 
но занимались коллективиэацизй оовданные И8 бедняков и колхозников 
вербовочные группы Бахніовокого и Яѳчкинского сельсоветов Сарапу- 
льского района. С беднотой быжн проведены специальные собрания.
За две недели процент коллективизации вырос 17 с 50 до 63.
Широкое распространение на Урале получили красные сваты- 
колхозные агитаторы, которые вели индивидуальную работу , вовле­
кая единоличников и колхозы. Значительный интерес представляет 
опыт Грииановского сельсовета Боткинского района, ісанью 1930 г .  
в атом оельоовоте из пяти жучиих колхозников была создана группа 
"красных сватов". Красные сваты быстро приобрели больную популяр­
ность среди крестьян. "Их ждут о нетерпением, -  писал жорреопои- - 
дейт "Колхозного пути" Г.Чазов. -  В деревнях, где они еще не были, 
единоличники заявляют: "Вот придут "красные сваты", тогда н в
15 "Колхозное строительство на Урале /1928-30 гг/Челябинск -  
Свердловск, 1931, стр. 47; "Уральский рабочий", 6 января 
1931 г .
16 "Невестки" Уральского облаотного исполнитехьногдйоиитета 
/  в дальнейшей "Известия” Уратобжнсполкома/, 123, 1931, 
отр.І5; "Искра" /орган райкона ВКП/б/,райисполкома и рай- 
профсовета, Кунгур/, 16 апреля 1931 г .
17 "Уральскѵй рабочий", I I  февраля 1931 г .
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колхоз пойдем". За 10  дней грмшановские красные сваты завербовав 
и  в колхоз 250 крестьян*0 .
Одной из новых форм, способствующих развертыванию коллекти­
визации, были вечера смычки колхозников с единоличниками. Первые 
такие вечера были проведены в октябре 1930 г .  во время отчетов 
колхозников перед единоличниками. Хоромо был организован вечер 
смычки колхозников с единоличниками в Снегиревском сельсовете, 
Арммзоиского района. Отношения между ѳдмнолмчнмками и колхозни­
ками здесь были напряженные. Кулаки стремились использовать это 
в своих интересах. Возникмая в октябре 1930 г .  группа колхозных 
агитаторов, чтобы сблизить колхозников и единоличников, органи­
зовала вечер о м іп т , на который пришло 50 бедняков и середняков. 
Комсомольцы поставили спе та^ль, затем были организованы песни 
м пляски, после которых ” перешли к деловым разговорам". Агитато­
ры рассказывали собравшимся о достижениях колхоза. Результаты не 
замедлили оказаться. На этом же.вечере 5 единоличников подали за­
явления и вступлении в колхоэ*^.
К осени 1930 г . относится возникновение и такой формы работы 
как буксирные бригады, которое оказывали помощь отстающим сельсо­
ветам в проведении агитаци« я организации колхозов2®*
Большую роль в развертывания коллективизации сыграли инициа­
тивные группы, создававшиеся из бедняков ■ середняков единолични­
ков, По данным на начало 1931 г .  в области было более I  тыс* ини­
циативных групп, объединявших около 5 тыс. человек21*
Тесно была увязана с новым подъемом в колхозном движении от­
четно-перевыборная кампанияСЬветов 1930 -  1931 гг . За период о 
I  декабря 1930 г .  по 10 января 1931 г . было создано более тысячи 
колхозов, в которые вступило свыше 40 тыс. крестьянских хозяйств, 
процент коллективизации увеличился22 с 30,4 до 33,8.
В результате перевыборов значительно улучвилоя социальный 
ос отав Сельских Советов ■ райисполкомов. Основной оилой в них стали 
же іХознмки* Среди крестьян, избранных в сельские Советы, они соста­
18 "Колзовный путь", 14 ноября 1931 г .
19 Там же, 29 октября 1930 г .
20 Там же, 28 ноября 1930 г .
21 "Уральский рабочий", 6 ноября 1931 г .
22 ГАСО, ф. 245, о п .І , Д .8І4, д . 104.
вили 4956, а среди крестьян, избранных в райисполкомы 74%2Ѵ Пере­
выборы явились новым аагом в укреплении низового звена Советской 
власти, в завершении их перестройки в соответствии с задачами со­
циалистического строительства.
Большое значение в дальнейшем развертывании коллективизации 
имели реиения декабрьского пленума ЦК и ЦКК ВКП/б/ 1930 г . ,  кото­
рый утвердил народно-хозяйственный план на 1931 г .  н уточнил разбнв 
ку СССР на три группы районов по срокам и темпам коллективизация.
В зерновых районах Трала, отнесенного во второй очереди коллективи­
зации, в 1931 г .  предусматривалось охватить коллективизацией 50% 
крестьянских хозяйств .
Реиения пленума были горячо поддержаны трудовішн крестьянски­
ми массами Трала. Так, состоявшееся 24 января 1931 г .  общеграждан­
ское собрание д.Речкаловой Байковского района обсудяв вопрос об 
итогах пленума ■ о посевной кампании, оАобрило их и постановило 
объединить в колхозах к весне 85% крестьян25. В й.-Вознесенской 
сельсовете Очерского района после обсуждения итогов пленума на рас­
ширенном пленуме сельского Совета 20 единоличников заявили: 
порываем іавсегда свявь со своим нищенским, единоличным хозяйством 
■«вступив на колхозный путь, призываем всю остальную бѳдняцко-се- 
редняцкую массу своего оела и окружных деревень последовать наше­
му примеру"26.
3 января 1931 г .  президиум Уралоблиополкома принял постанов­
ление "О плаве весенней сельскохозяйственной кампания на 1931 г ." ,  
в которой в соответствия о указаниями ЦК ВКП/б/ и Уралобкона пар­
тии в качестве одной из основных задач весенней посевной хампояяи 
выдвигалось вовлечение в колхозы бедвяцко-оередпяцкого крестьянст­
ва и решительное закрепление достигнутых в 1930 г .  успехов в кол­
лективизации "путем правильной внутренней организации труда и 
производства вюлхозах"27. Президиум утвердил программу Уражобхзу, 
в к о т о р о й  предусматривалось к 15 апреля подготовить 12 тыо. трак­
тористов и 25 тыс.руководящих колхозных работников.
23 "Итоги выборов в Советы РСФВР в І930-І93І г г .
"Статистический сборник*. И.,1931«таблицы, стр. 26.
24 "КПСС в резолюциях и решениях...",нзд.7 , ч.Ш, м .,1954, стр .78.
25 ГАСО, Филиал йрбитского архива, ф .277 ,оп .І,д .20 ,л .2 .
26 "Колхозный путь", I  февраля 1931 г .
27 "Известня" Уралобисполкома, 12,1931, стр.З.
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Одновременно с эп м  предусматривалось развернуть пропаганду 
агровваввй среди ковховввков в единоличников черев производствен­
ные совещания колхозов и земельных обществ, 2-3 дневные курсы-со­
вещания, а также через школы ж другие учреждения. Президиум дай 
указание, чтобы ие менее 9 0 % всех сельскохозяйственных кредитов 
(йііо направлено по іин м  колхозного сектора. В плане ставяіась. 
аадача объединить к весне не менее 5 0 крестьянских хозяйств28.
После перевыборов еще более повысилась роль сельских Советов 
н райисполкомов в решении задач социалистического строительства в 
деревне. В подавляющем большинстве сельских Советов вопросы кои- 
Х0 8 Н0 Г0 строительства заняли одио из центральных мест в работа.
Так, в первой поіугодп 1931 г .  по данным 2 тыс.сельсоветов было 
проведено 37.409 заседаний пиеяушов, на которых быио рассмотрено 
135.604 вопроса, в тон чисіе 19.564 о колхозном строительстве. 
Заседаний президиумов было проведено 20.261, ща них было обсужде­
но 76.796 вопросов и в том чмсіе 13.877 о колхозном строительстве2^. 
Такік обгэавм, каждый сельским Советом в среднем быис рассмотрено 
по 16-17 вопросов о колхозном строительстве в полугодие или по 
2-3 в месяц. Колхозному строительству посвящалась примерно одна 
шестая всех рассматриваемы:, вопросов. Кроме того, работе коіхозов 
уделялооь боиыое внимание при обсуждения других вопросов.
В I 930-1931 г г . значительно активизировалась деятельность 
групп бедпотн в секций сельских Советов. Наиболее распространен­
ными и жнзнедеятеиьвыми были оѳльокохоаяйотвевяне секции, состав­
лявши 29% общего числа секций . В 1930 г .  она былв преобразо­
ваны в сельскохозяйственные производственные совещания. По данвын 
2 тыс. оеиьеоветов в середине 1931 г .  сельскохозяйственные произ­
водственные еовещагая были в 1520. В нервом полугодка 1931 г .  ими 
быио рассмотрено 23 тыс. вопросов, в том чжохо 5,886 о колхозах, 
а группами бедноты соответственно ЗІ43.?05 я 10.513.
26 "Известия* Урааобосполхома, *2, 1931, стр. 3 ,6 .
29 ГАСО, ф .88,0П .2,д.564,л.І57.
30 "Отчет Уральского областного исполнительноголокятета Советов 
Р.К.К. и К.Д. УП созыва 70 съезду Советов” . Цнт.мад.,отр .І87 .
31 ГАСО, ф .88 ,оп .2 ,д .564,жл.157,158,181.
Одной 18  новых форы организационно-массовой работы сельских 
Советов была деятельность депутатских групп, которые создавались 
в населенных пунктах ■ колхозах, где имелось не менее трех 
членов сельского Совета. В первой половнве 1931 г . по данным 2 
тыс.сельсоветов они были созданы при 340. В их состав входило 
более 1.720 человек 52.
В связи о начавшимся осенью 1930 г .  новым подъемом колхоз­
ного движения особое значение приобрел вопроо об уоиления орга­
низационно-массовой работы среди женщин, значительная чаоть ко­
торых, находясь под влиянием кулачества н религии, была серьез­
ным тормозом в развертывании коллективизации. Болыую роль в 
раеременин этой задачи сыграли женски« сельскохозяйственные про­
изводственные совещания и женские делегатские собрания88.
Для дальнейиего развертывания коллективизации райисполкомы 
и сельские Советы создавали комиссии, бригады, посылали на мес­
та своих уполномоченных • Так, Ияімскяй райисполком в течение 
первого полугодия I 931 г .  направил в сельсоветы 12 бригад в со­
ставе 61 человека, которые оказали больную помощь сельским Сове­
там в проведении коллективизации ■ решении других вонросов. See 
члены президиума райисполкома в качестве уполномоченных значи­
тельную часть времени провели в деревне • Предидиум Красно -  
уфимского райисполкома в начале января 1931 г .  прикрепил отдель­
ных работников райисполкома, райколхозсоюза, коопсоюза к сель -  
советам ” для проведения практической работы по коллективизации^
Значительный интерес представляет опыт коллективизации в 
Еинкильском районе. С 25 января по 25 февраля здесь бык проведен 
месячник ленинского призыва ж колхозы. Райком ВКП/б/ н райиспол­
ком создали 6 бригад И8 районного ахтнва, которые были направле­
ны в сельсоветы для развертывания массовой работы по коллективи­
зации. Эти бригады много сделали для вовлечения крестьян в колхо­
зы. В ряде сельсоветов были созданы группы колхозных агитаторов 
и "красных сватов” , было проведено несколько вечеров смычки кол­
хозников и единоличников и красных посиделок колхозниц и едино­
личниц. В результате за последнюю декаду января в колхозы всту­
пило 86 крестьянских хозяйств. На I  февраля в районе было кол -  
лектівизировано более 70% крестьянских хозяйств58.
32 ГАСО,ф.88,оп.2,д.564,лл.157,181.
33 Там же. .
34 ЦГАОР СССР, ф.І235, оп .І09 ,д .2 І0 ,лп .30І,308 .
35 ГАСО,Филиал Красноуфимского ар х м в а ,ф .4 І,о п .І,д .І2 5 ,х .І6 .
[,стр .25 ;
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Крупных успехов в коллективизации добился Гаевский сельсовет 
йрбитского района. К I января 1931 г . в этом сельсовете было кол­
лективизировано 66% хозяйств, а к началу іесеннего сева 95%.Га- 
езский сельсовет оказал большую помощь в проведении коллективиза­
ции отстающему соседнему Березовокому сельсовету. Туда была на -  
правлена специальная бригада, в которую вошли I I  опытных коіхощ -  
ников. Члены бригады вовленли в колхозы более 60 хозяйств. За ус- 
пеивоѳ проведение весеннего сева Гаввский сельсовет получил пере­
ходящее Красное знамя райкома ВКП/б/ и райисполкома. Два колхоза 
сельсовета были премированы Уралколхозсеменводсоюзом на гумму 
I  тыс.руб. 37.
Весьма показатедьні і является пример Пегяновского сельского 
Совета Лопатииского района, который до перевыборов был одним из 
самых отстающих в районе. Это не было удивительным, так как в его 
составе были кулаки. В новый состав Совета были избраны лучшие 
колхоз? ки, бедняки и середняки, которые по-боевому взялись за ра­
боту. За время подготовки к севу Совет заслушал 26 докладов руко­
водителей колхозов. На осягве обсуждения этих докладов колхозам 
давали четкие практическиэ указания. Колхозы сельсовета успешно 
справились с весенним севом. Все работы в них были переведены на 
сдельщину. Крупные успехи были достигнуты и в развертывании конлек- 
тнвизации. С I  января по 13 марта.1931 г . процент коллективизации 
в сельсовете поднялся с 27 до 80,1 . За уопехи в области колхоз­
ного строительства и в подготовке к севу Пеганов'скмй сельский Со­
вет получил переходящее Краснов знамя райисполкома 38.
В феврале 1931 г . состоялся УШ областной съезд Советов Урала• 
Созыв съѳвда ознаменовался новым подъемом коллективизации и уси­
лением подготовки к весеннему севу. Единоличники с . Есаулки Челябин­
ского района в честь УІ съезда коллективно воили в колхоз и обра­
тились к беднякам и середнякам района с призывом последовать их 
примеру39. Крестьяне Балдинского сельсовета Тюменского района в
37 ГАСО, ф .238 ,оп .І,д .25 ,лл .5 -7 ,д .І6 ,л .44  об.Филиал Ирбитского 
архива.
38 "Коммуна11.Газета Лолатинских райвома ВКП/б/райисполкома 
и райколхозсоюза, I мая 1931 г . /
39 "Колхозный путь", 13 февраля 1931 г .
приветствии съезду писали« что в ознаменование УШ съезда Урала 
они все как один объединились в колхоз**0, В ряде районов и сель­
советов были организованы колхозы имени УО съезда Советов Ураль -  
ской области.
Съезд подвел итоги колхозного строительства в области. На 
I февраля 1931 г .  в колхозах было 425 тыс.,или 36% всех крестьян­
ских хозяйств области. В 22 районах было коллектмвизиролано более 
50% хозяйств, а в 4-х более 70 . . .  Посевная площадь колхозов в 
1930 г .  составила 2 млн.га^ипи 35% всей посевной площади. Опыт 
работы колхозов показал их преимущества перед единоличными хозяй­
ствами. Съезд поставил задачу обеспечить к весне 1931 г .  коллек­
тивизацию не мѳнѳе 50% хозяйств области, а в основных зерновых 
районах не менее 70-80%**.
Огромную роль в колхозной строительстве сыграл состоявшийся
8-17 марта 1931 г .  УІ съезд Советов СССР. К иьезду в колхозах 
страны было объединено 37% крестьянских хозяйств. Отметив большие 
достижения в области колхозного строительства, съезд указал на 
серьезные недостатки в организации колхозного труда. Во многих 
колхозах страны существовал уравнительный принцип распределения 
материальных благ, который не создавал у колхозников материаль­
ной заинтересованности в результатах своего трѵда. Такие факты 
имели место и па Урале. Так, в Ильинском районе в 1930 г . распреде­
ление урожая было проведено не во всех колхозах. В ряде колхозов 
доходы и урожай были распределены по едокам. Эти недостатки отрицав 
тельно сказывались на ходе коллективизации. С I января по I  марта 
в этом районе процент коллективизации поднялся лишь на 1 ,6 /  с 
37 до 38,6/*^. В целом по Уральской области по данным на I февра­
ля 1931 г .  из 9.001 колхоза уповай был распределен только в 3 .1 6 4 р 
нл^ в 35,2% колхозов обмети . УІ съезд Советов СССР рекомендо­
вал колхозам распределять дожоды по трудодням.
Местные Советы Урала развернули пропаганду решений УІ съезда 
Советов СССР и УШ соъезда Советов области. В начале апреля Урал- 
облисполком командировал в районы 86 уполномоченных для прозэдеиія
40 "Уральский рабочий", 19 февраля 1931 г .
41 "Официальный сборник"Уралобжнспоікоіа, И 2 - ІЗ ,  1931, стр. 193.
42 ГАСО, ф .245,оп .І, д .846, н.207; ф .8 8 ,о п .2 ,д .9 3 2 ,л .І9 І.
43 ЦГА OP СССР,ф.І235,оп.І07,д.473,л.І27.
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посевной кампании, которых обязан на осноле решений УІ съезда Со­
ветов щ 7Ш областного съезда развернуть через сельские Советы 
массовую работу "по дальнейшему подъему коллективизации и выполне­
нию планов весеннего сева и других текущих хозяйственно-политичес­
ких кампаний"****.
Широко обсуждались решения 71 съезда Советов в Ирбитском, 
Ишшскси ,Красвополянскон tКамышловоком, Красноуфимском, Кунгур- 
оком и ряде других районов области. В Ирбитском районе бил прове­
ден двухнедельник, посвященный разъяснению решений съезда. В 
сельсоветы райисполком „аправня 5 специальных бригад **5. В йшим- 
ском районе решения Л  съезда были обсуждены во всех сельсоветах.
В результата пропаганды решений 71 съезда Советов и принятия мер по 
органи? щнонно-хозяйствевному укреплению колхозов вл многих сель­
совета района усилился приток крестьян в колхозы. Так, в Кукар- 
невском сельсовете сразу же после собрания, на котором обсуждались 
решения съевда, в колхоз в.тупило 20 хозяйств. "Такая же картина*,
-  говорится в отчете Яаи^окого райисполкомам -  была в Іоктиноком, 
Крттсозероком к Полковниковоком сельсоветах**6 .
Члены Усть-Ницинского тооза, Лмпчинского района, обсудив ре- 
іекйя съезда, перешли за уста: сельхозартели и обратились ко. 
всем тоозовщ&м с призывом "перейти за артельный устав, чтобы 
лучше и дружнее ударять по кулаку, завершить сплошную коллективи­
зацию, ударно драться за большевистский сев"**7. Их призыв намел 
широкий отклик среди тоозовцев области.
После УІ съезда Советов многие сельские Советы значительно 
усилили внимание к колхозному строительству и особенно к вопросам 
организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Показателен 
пример Ерзовского сельского Совета Камышяовского района. После 
Осуждения решений УІ съезда на общегражданских, бедняцких и кол­
хозных собраниях этот Совет резко усилил подготовку к весеннему 
оеву и колхозному строительству. Шла активизирована работа сек­
ций и депутатских групп. Совет добился перевода всех колхозов на 
одельщину.
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46 ЦГАОР СССР,ф .І235 ,оп .І09 ,д .2І0 ,лл .301,302.
47 "Колхозный путь", 28 марта 1931 г .
10 апреля был проведен массовый выезд колхозов в поле. Боль­
шов внимание Совет проявил к севу единоличников. Единоличники были 
разделены на участки, к каждому прикрепили члена Совета. В резуль­
тате коренной перестройки своей работы Ерховокнй Совет, являвшийся 
ранее одним из отставщих в районе, первым к 20 мая закончил сев. 
Крупных успехов добился Совет и в коллективизации. Так, к началу 
сева коллективизацией было охвачено хозяйств 63%, а к I  июня стало 
80%. За успешное проведение сева Ерзовский Совет получил переходя­
щее Красное знамя райисполкома *®.
Большое значение для колхозного строительства имела весенняя 
посевная кампания 1931 г .  Колхозы и совхозы посеяли более 5 млн*
100 тыс. гадили 85% всего ярового клина. Б среднем на каждую колхоз­
ную семью было посеяно 6 ,5  га , в то время как на одну семью едино­
личников приходилось 2 га*5. Нагрузка на лощадь в колхозе составля­
ла 7,8 га , в единоличных хозяйствах -  1,5 га . В постановления УТ 
пленума Уралобкома ВКП/б/ "Об итогах весеннего сева и подготовке к 
уборочной и овощегородной кампании* отмечалось, что " в  итоге ве -  
сеннего сева колхозы дали новые образцы высокой производительности 
колхозного хозяйства и доказали преимущества колхозного труда”50.
Б результате достнженнй колхозов и больной работы партийках 
организаций и местных Советов в период подготовки и проведения ве­
сеннего сева в развертывании коллективизации произошел новый круп­
ный сдвиг. С I  марта по I  июня число хозяйств, объединенных в кол­
хозы, увеличалось в облаотм с 478.066 до 664.927, соответственно о 
этим процент коллективизации поднялся с 40,2 до 60,2. За ато время 
было создано более 1260 колхозов5*. Это было время наибольшего подъе­
ма волны колхозного движения за весь период, прошедший с весны 
1930 г . По данным на 20 нюня в 80 основных сельскохозяйственных 
районах облаотн в колхозах было объединено 75% всех крестьянских 
хозяйств, охватывавшее 88,5% крестьянских посевов этих районов52.
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50 "Уральский рабочий", 10 июня 1931 г .
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Значительные достижения имелись в организационно-хозяйствен­
ном укреплении колхозного движения. По данный облзу на I  июня 
9568 колхозов« т .е .  более 85% всех колхозов области переили на 
сдельщину53.
Іетои 1931 г . продолжался рост колхозного движения. К I ав­
густа 1931 г . в колхозах Уральской области было объединено 
7236*5 крестьянских хозяйств,или 65,9% хозяйств области В 
зерновых районах Урала к этому времени было коллективизировано 
75% хозяйств с охватом 82% крестьянских площадей. Таким образом« 
согласно постановлению ЦК БКП/б/ от 2 августа 1931 г . ”0 темпах 
дальнейшей коллективизации и' задачах укрепления колхозов" коллек­
тивизация в этих районах была в основном законченной 55.
В итоге нового подъема в колхозном движении, начавшемся осе­
нью 1930 г . и достигнем наибольшей высоты веоной 1931 г.«  подав­
ляющая часть бедняцких и середняцких хозяйства Уральской области 
твердо и окончательно встала на путь колхозной жизни.С I  октября 
1930 г . по I октября 1931 г . число колхозов воэросло с 6872 до .
I I 056« количество крестьянских хозяйств, объединенных в колхозы, 
увеличилось с 315882 до 725502, а процент коллективизации поднял­
ся с 26,5 до 66,2 . Огромную роль в социалистическом переустройст­
ве деревни сыграли местные Советы , являвмиеся основным проводником 
политики партии на местах. Они прощелалм гигантскую работу по обес­
печению нового подъема в колхозном движении, значительно усилили 
внимание к вопросам организационно-хозяйственного укрепления кол­
хозов. К весна 1931 г . большинство сельских Советов, являвшихся" 
непосредственными органами диктатуры пролетариата в деревне, повер­
нулись лицом к колхозам.
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55 "Коллективизация сельского хозяйства. Важнейшие постановления 
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